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Sujet, esprit et spiritualités
contemporaines. De quelques
conceptions alternatives brouillant
les frontières entre morts et vivants
Subject, spirit and new spiritualties. About alternatives conceptions blurring
boundaries between dead and livings
Christophe Pons
1 La  frontière  entre  morts  et  vivants  sera  ici  questionnée  au  regard  de  quelques
conceptions vernaculaires à propos du sujet humain. De quoi celui-ci est-il fait ? Qu’est-
ce qui le constitue et le compose ? Au-delà de la diversité culturelle des interprétations,
on dégagera une unité de représentation autour du sujet, notamment avec le concept
d’esprit tel qu’il fut employé à partir du XIXe siècle par des mouvements occultistes,
mais tel qu’il est également pensé en de nombreux contextes religieux contemporains
ainsi  que dans  des  courants  alternatifs  de  soins  et  de  bien-être.  Des  ethnographies
menées dans des espaces divers de médiumnité, de crainte de possession, de sorcellerie,
de délivrance et de spiritisme (essentiellement en Occident, Portugal-Islande), rendent
compte de la manière dont ce concept d’esprit estompe les frontières entre vivants et
morts. En cherchant à savoir quel est le sujet qui s’exprime dans des cadres rituels, on
montrera  comment  les  formes  religieuses  « spiritualistes »  (et  plus  largement  les
pensées relationnistes qui sont de plus en plus prégnantes dans les sociétés globalisées)
répondent à la pérenne inquiétude de l’assurance d’être et de disposer de sa propre
réalité et agentivité. Ainsi, ces cadres spiritualistes héritiers du positivisme, mais aussi
des  relectures  chrétiennes  évangéliques  globalisées,  témoignent  d’une  tension
contradictoire entre l’affirmation de la réalité du sujet d’une part, et l’expérience de sa
dissolution ou disparition d’autre part. Cette tension entre un relationnisme (d’un côté
il n’est question que de relations obsédantes, de dépossession de soi et de possessions
par d’autres) et un substantialisme (de l’autre on réaffirme le sujet en tant que réalité
atemporelle et indissoluble) questionne les limites des représentations entre ce qui est
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